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Título: Proceso lectoescritor en la etapa de Educación Infantil. 
Resumen 
La lectura y la escritura están relacionadas de manera intrínseca y al ser utilizadas como un sistema de comunicación y 
metacognición integrado, la lectoescritura se convierte en una de las capacidades a desarrollar en la etapa de Educación Infantil. 
No hay una edad concreta para iniciar a los niños en el aprendizaje de la lectura y la escritura. Por ello, para comenzar dicho 
proceso es necesario partir del nivel psicoevolutivo del alumnado, los prerrequisitos que debe reunir y las etapas por las que 
pasará. Sin olvidar que “A escribir y a leer se prende leyendo y escribiendo textos” (Ana Teberosky). 
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Title: Literature process in the stage of Early Childhood Education. 
Abstract 
Reading and writing are intrinsically related and when used as a system of integrated communication and metacognition, literacy 
becomes one of the skills to be developed at the stage of Early Childhood Education. There is no concrete age to start children in 
learning to read and write. Therefore, to begin this process it is necessary to start from the psycho-evolutionary level of the 
students and the prerequisites that must meet; As well as the various stages through which it will pass. Without forgetting that as 
Ana Teberosky says "To write and to read is lit reading and writing texts". 
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La lectoescritura, según Gómez, es un proceso y una estrategia; como proceso se utiliza para acercarnos a la 
comprensión del texto, mientras que como estrategia de  enseñanza-aprendizaje, se enfoca a la interrelación intrínseca de 
la lectura y la escritura, y la utilizamos como un sistema de comunicación y metacognición integrado. 
Atendiendo a la Ley orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) que modifica 
pero no deroga a la Ley Orgánica 2/2006 de Educación (LOE), la lectoescritua es una de las capacidades a desarrollar en la 
etapa de Educación Infantil para alcanzar el fin último de la misma, el desarrollo integral del niño. 
Se pretende que el alumno descubra y explore los usos de la lectura y la escritura, despertando y afianzando el interés 
por ellos (Real Decreto 1630/2006 de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo 
de Educación Infantil). 
Por tanto, el proceso lectoescritor supone el inicio de numerosos aprendizajes futuros y una de las vías de coordinación 
entre la etapa de Educación Infantil y Educación Primaria. 
No hay una edad concreta para iniciar a los niños en el aprendizaje de la lectura y la escritura, al igual que no la hay 
para enseñarles a hablar. 
Por ello, para comenzar dicho proceso es necesario: 
►  Partir del nivel psicoevolutivo del alumnado de infantil (de 3 a 6 años) cuyas características, según Piaget, radican 
en que se encuentran en el estadio preoperatorio, dónde tiene lugar el paso del pensamiento simbólico al intuitivo. 
►  Considerar las condiciones que debe reunir el niño: prerrequisitos –Núñez, M.P y Santamarina,M.-; las cuáles 
expongo junto con ejemplos de cómo desarrollarlas en el aula. 
 
 ▪ Habilidades o destrezas orales de la lengua. 
Fomentando actividades promotoras del lenguaje oral como conversaciones en la asamblea, imitación de 
voces, soplido, reproducción de canciones, adivinanzas, trabalenguas… 
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 ▪ Conciencia fonológica. 
Vivenciando los fonemas a través de su sonido, por ejemplo mediante la colección de cuentos de Bruño “El 
zoo de las letras”; partiendo de palabras significativas para ellos como su nombre, el de la maestra, los 
compañeros, carteles del aula…para posteriormente introducir las frases y de ahí palabras, sílabas y grafía 
(método global mixto) apoyándonos con pictogramas. 
 
 ▪ Dominio de la motricidad. 
Trabajando contenidos previos como la direccionalidad, coordinación óculo-manual, orientación espacial… a 
través de rasgado, hacer bolitas, usar pinzas de la roa, picado (libre, delimitado en el espacio, con forma 
geométricas, puntos delimitados, formas para desprender), trazos (vertical, horizontal, inclinado, cruz, aspa, 
quebrado…; de menor a mayor dificultad) con pintura de dedos, gomets, repaso con distintas técnicas, etc. 
 
 ▪ Procesos cognitivos. 
Integrando el vocabulario aprendido en sus producciones y diversas situaciones por ejemplo usando tarjetas 
con el vocabulario trabajado y clasificado por temáticas para componer palabras, frases, relacionarlas con su 
imagen…; realizando pequeños dictados de dificultad progresiva (bingo, con imágenes, palabras sueltas, sílabas 
para completar, frases, etc.); analizando palabras de forma espontánea a través de los gusanos silábicos; 
creando un libro viajero como el de “Los nombres preciosos”, el periódico del aula, un diario personal, el 
diccionario de clase, una lista de la compra para usarla en el juego simbólico, entre otras. 
 
 ▪ Escucha activa e interés hacia la lectura. 
A través de cuentacuentos, de visitas semanales a la biblioteca del centro así como el préstamo de libros y su 
posterior lámina de comprensión (título, autor, ilustración de lo que más les ha gustado, etc.); creación en el 
aula del rincón “érase una vez…” en el que aprovecharemos los títulos de los cuentos o frases de los mismo 
realizando una lectura comprensiva, asociando tarjetas para construir el título, ordenando escenas, 
dramatizándolos; celebración de la Semana Cultural y/o el Carnaval con la temática de cuentos; poniendo en 
práctica un “Plan Lector” a nivel de centro… 
 
A lo largo del proceso el niño pasará por diversas etapas, planteadas por Teberosky A. y Ferreiro E.: 
 
▬ Etapa indiferenciada o escrituras indiferenciadas. 
Imitación de los aspectos formales y del acto de escribir, ya que no se diferencian demasiado los trazos que utilizan 
para dibujar de sus producciones. 
 
▬ Etapa diferenciada o escritura diferenciadas. 
Las grafías se van diferenciando poco a poco por imitación de formas que les presenta el adulto y a los modelos del 
ambiente. Sabe que los textos “dicen” alguna cosa y empieza a formular hipótesis sobre qué puede decir. Conoce el 
código que se utiliza para escribir pero no sabe utilizarlo correctamente. Escribe números y letras indistintamente para 
escribir palabras, realizado los primeros, casi siempre, en espejo. 
 
▬ Etapa silábicas o escritura silábica. 
Cada vez se da una relación más sistemática entre la escritura y las pautas sonoras del habla; apreciándose varias 
formas: 
 - Para cada sílaba de la lengua oral escribe una letra cualquiera (sin valor sonoro convencional). 
 
AA (palabras dedos sílabas) 
 
 - Para cada sílaba del lenguaje oral escribe la vocal que le corresponde (con valor sonoro convencional) 
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OA (BOTA) 
 
 - Para cada sílaba del lenguaje oral escribe la vocal sonora y/o la consonante (con valor sonoro convencional 
sobre vocales o consonantes)  
 
AZA (MANZANA) 
 
▬ Etapa silábico-alfabética. 
Va analizando la lengua hablada e introduciendo en algunos casos más de una grafía para cada sílaba. 
 
TIE (TIGRE) 
 
▬ Etapa alfabética o escrituras alfabéticas. 
Se llega a la correspondencia entre sonidos y grafías (escritura convencional); este paso  permite la escritura autónoma, 
y pasa por una serie de conflictos. 
 - Escritura de sílabas inversas que son escritas de forma indirecta. 
 
SETUDIO (ESTUDIO) 
 
 - Sílabas complejas en las que faltan letras. 
 
PATIDO (PARTIDO) 
 
 - Aparición de grafías que responden a la necesidad de alternancia consonante-vocal. 
 
ARBOLO (ÁRBOL) 
 
 -  Escritura de grafías que corresponden a rasgos próximos convencionales. 
 
BAÑENA (BALLENA) 
 
Por último indicar que cualquier planteamiento seleccionado a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
lectura y la escritura, deberá permitir la flexibilización en su realización, adaptándose a las características y necesidades de 
los niños así como a los principios característicos de la etapa: partir del proceso de maduración, provocar un aprendizaje 
significativo (Ausubel), motivar al niño a aprender a aprender (Novack), globalización (Decroly), juego, actividad física y 
mental (Piaget), socialización (Vigotsky), organización ambiental, entre otros. Atendiendo a la diversidad y dando cabida a 
la familia, en diversos momentos y situaciones. 
Para concluir, resaltar que tal y como dice Ana Teberosky “A escribir y a leer se prende leyendo y escribiendo textos”; 
por ello, como docentes tenemos que proporcionar al alumnado experiencias de interacción variadas que fomenten los 
aprendizajes necesarios para leer y escribir y despierten el interés y gusto de los niños hacia la lectoescritura y su función 
comunicativa. Teniendo en cuenta que en educación no existen modelos únicos (Marián Bacqués) ya que los contextos, 
niños y docentes son diferentes, únicos y característicos. 
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